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3.  Administratieve gegevens 
3.1. Onderzoeksgegevens 
Datum veldwerk: 09-04-2012 
Uitvoerder:   Condor Archaeological Research BVBA 
Condor Rapporten:  83 
Opdrachtgever:  Singita bvba 
Onderzoeksvorm: Prospectie met ingreep in de bodem, proefsleuven 
Vergunningsnummer: 2012/150 en 2012/150(2) 
Naam aanvrager: Mathijs van der Linden 
Naam site:  Pertendonckstraat 2-8, Ranst 
Bevoegd gezag: Onroerend Erfgoed, afdeling Antwerpen 
3.2. Locatiegegevens 
Provincie:  Antwerpen 
Gemeente:  Ranst 
Plaats:   Broechem 
Toponiem:   / 
Kadastrale gegevens: Afdeling: 3 Sectie: B  Nrs.: 103f2, 103k2 en 103v2 
Kaartblad:  / 
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4. Inleiding 
4.1. Onderzoekskader 
Op maandag 9 april 2012 heeft Condor Archaeological Research bvba in opdracht van 
Singita bvba een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de Pertendonckstraat 2-8 te 
Broechem, provincie Antwerpen. Het onderzoek vindt plaats naar aanleiding van 
geplande bouwwerkzaamheden van een appartementsgebouw en vier patiogebouwen. 
 
Het doel van het proefsleuvenonderzoek is om alle eventueel aanwezige 
archeologische resten te lokaliseren en te documenteren. Op basis hiervan wordt, 
indien de resultaten positief zijn, een op te graven zone afgebakend. In het 
voorliggend rapport worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Op basis 
hiervan worden aanbevelingen gedaan voor een eventueel vervolgonderzoek. 
 
De volgende onderzoeksvragen zijn opgesteld, die beantwoord dienen te worden op 
basis van het veldwerk:  
 
 Zijn er sporen aanwezig? 
 Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
 Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
 Maken de sporen onderdeel uit van één of meerdere structuren? 
 Behoren de sporen tot één of meerdere perioden 
 Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
 
4.2. Onderzoeksteam 
Het onderzoeksteam van Condor Archaeological Research bestond uit: 
• M.A.W. van der Linden Veldwerk en rapportage 
• R. Roggen   Veldwerk 
• T. Deville   Veldwerk en rapportage 
• S. Houbrechts   Digitalisatie  
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4.3. Dankwoord 
Dankzij de medewerking en het vertrouwen van verschillende partijen kon er tijdens 
dit project voortvarend worden gewerkt. In het bijzonder danken we de 
opdrachtgever Singita bvba voor de voortvarende medewerking, Van Eycken Trans 
voor het voorzien van de graafmachine en Onroerend Erfgoed, afdeling Antwerpen 
. 
4.4. Uitwerking en rapportage 
Na het veldonderzoek worden de onderzoeksgegevens uitgewerkt en geanalyseerd. 
Ter afronding van het archeologisch vooronderzoek is het voorliggend eindrapport 
samengesteld. 
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5. Landschappelijke ontwikkeling 
5.1. Algemeen 
De ligging van archeologische vindplaatsen is in hoge mate gerelateerd aan het 
natuurlijke landschap. Het huidige landschap is het resultaat van een lange en 
complexe ontwikkeling. Een ontwikkeling waarbij verschillende fysische processen - 
die onderling sterk met elkaar verwant zijn - zoals de geomorfologie, de bodem en de 
hydrologie, uiteindelijk het landschap hebben gevormd De verschillende 
landschapstypen die uit dit vormingsproces zijn voortgekomen vormen de basis voor 
het archeologische verwachtingsmodel. De laatste 3000 jaar heeft de mens een grote 
invloed uitgeoefend op het landschap. Vooral de laatste 150 jaar heeft de mens het 
landschap ingrijpend weten aan te passen aan zijn behoeften en is het landschap dan 
ook langzaamaan minder bepalend geworden voor de inrichting en het gebruik 
hiervan. 
 
Het onderzoeksgebied heeft een totale oppervlakte van circa 0,2 ha en ligt aan de 
Pertendonckstraat ten noordwesten van de O.-L.- Vrouwkerk (afbeelding 1). Het 
plangebied ligt binnen de bebouwde kom en wordt omsloten door recente bebouwing. 
Het plangebied zelf is, op het moment van onderzoek, niet bebouwd en bestaat uit 
verschillende percelen waarvan de meest noordelijke beplant zijn met bomen en de 
zuidelijke braak liggen (afbeelding 2).  
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 Afbeelding 1: Topografische kaart van het plangebied (roze kader) en omgeving1. 
 
 
 Afbeelding 2: Luchtfoto van het plangebied (roze kader) en omgeving2. 
                                                 
1
 NGI, 2008. 
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5.2. Geomorfologie en bodem 
Geomorfologisch gezien ligt het plangebied voor een deel in de  depressie van de 
Schijns-Nete. Dit is een topografisch lager gelegen regio met hoogtes tot 20 m TAW. 
Het meest laaggelegen punt bevindt zich in de omgeving van Lier.  
 
De geologische opbouw binnen het plangebied (afbeelding 3) is hoofdzakelijk ontstaan 
door fluviatiele en organogene afzettingen van klei uit het Pleni-Weichsel, op de 
zandige deklagen uit het Vroeg-Weichsel (afbeelding 3, code 39). In het noordelijk deel 
van het plangebied hebben echter eolische afzettingen van lemige en zandige deklagen 
uit het Vroeg- en Pleni-Weichsel, ook een rol van betekenis gespeeld bij de huidige 
bodemopbouw (afbeelding 3, code 34). Dit geldt overigens voor een groot deel van de 
regio. Een regio die zich ten noord- en zuidwesten laat kenmerken door de Formatie 
van Wildert (afbeelding 3, code 4 & 22) en ten oosten en westen door de moederbodem 
uit het Tertiair. 
 
Afbeelding 3: Kwartairgeologische kaart van het plangebied (roze kader) en omgeving3. 
 
                                                                                                                                       
2
 Microsoft Bing. 
3
 Frederickx e.a., 1996. 
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Op de hoogtekaart (afbeelding 4) komt duidelijk naar voren dar het plangebied en 
daarmee ook de oude dorpskern van Broechem gelegen zijn op de hoger gelegen delen 
van het landschap. Dit maakt het onderzoeksgebied archeologisch interessant omdat 
vanaf het Paleolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen archeologische 
vindplaatsen voornamelijk worden aangetroffen in de hoger gelegen delen van het 
landschap.  
 
 
Afbeelding 4: Hoogtekaart van het plangebied (roze kader) en omgeving. 
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Aldus de bodemkaart van Vlaanderen (afbeelding 5) komt noordelijk van het plangebied 
een matig droge licht lemige zandgrond (afbeelding 5, code pdm en pbmy) voor. In het 
plangebied zelf komt een matig natte lichte zandleemgrond voor. Beide bodemtypen 
worden gekenmerkt door een diepe  antropogene humus A-horizont (afbeelding 5, code 
Pcmy).  
Bodems met een dikke antropogene humus A-horizont zijn ontstaan vanaf de late 
middeleeuwen door het systeem van potstalbemesting waarbij plaggen werden 
gestoken en in de stallen werden gelegd om de meststoffen van het vee op te nemen. 
Deze vruchtbare plaggen zijn vervolgens over de velden uitgespreid. Hierdoor is in de 
loop der eeuwen een plaggendek boven op de oorspronkelijke bodem ontstaan. De 
bodems met een dikke antropogene humus A-horizont, ook wel bekend als 
plaggenbodems, worden gekenmerkt door een tenminste 50 tot 80 cm dikke 
grijsbruine tot zwarte humeuze bovengrond (Aap-horizont). Deze gronden hebben 
doorgaans een donkerbruine tot zwarte bouwvoor (Ap-horizont) die een dikte heeft 
van circa 25 cm. Daaronder wordt het plaggendek bleker van kleur (Aa-horizont). 
Onder het plaggendek (Aap-horizont) bevindt zich mogelijk nog de bovenlaag van het 
oorspronkelijke bodemprofiel (Apb-horizont). Deze is vaak vermengd met materiaal 
van het bovenliggende plaggendek of er helemaal in opgenomen. In het plaggendek 
vindt men roestverschijnselen tussen 40 en 60 cm. De waterhuishouding is 
gekenmerkt door natte bodems in de winter met een hoge waterstand in het voorjaar.  
 
Onder deze plaggenbodems zijn in zandgronden veelal resten van podzolgronden 
aanwezig. Podzolbodems worden gekenmerkt door een uitspoelingslaag (E-horizont) 
met daaronder een inspoelingslaag (B-horizont). De B-horizont gaat veelal via een 
menglaag (BC-horizont) over in het niet door bodemvorming beïnvloede zand (C-
horizont). 
Hoewel het plangebied binnen de huidige bebouwde kom van Broechem ligt (afbeelding 
2), lijkt dat op de bodemkaart niet zo te zijn. Het noordelijk deel bevindt zich niet in 
de bebouwde zone. Dit heeft te maken met het feit dat bodemkaart van Vlaanderen is 
opgesteld in de jaren ’50 van de vorige eeuw. Toentertijd was dit deel niet bebouwd en 
kon het dus gekarteerd worden. Het zuidelijk deel was wel bebouwd. Op basis van 
aangrenzende kaarteenheden kan worden aangenomen dat ook het zuidelijk deel van 
het plangebied binnen de kaarteenheid Pcmy ligt. 
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Afbeelding 5: Bodemkaart van het plangebied (roze kader) en omgeving4. 
 
                                                 
4
 AGIV, 2010.  
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5.3. Historische ligging 
Op de Ferrariskaart (1789, afbeelding 6) is de historische kern van Broechem afgebeeld. 
Broechem is een organisch ontwikkeld kerkdorp, dat ligt op een kruispunt van de 
oude doorgaande wegen naar Antwerpen en Lier.   
Het plangebied ligt ten noordwesten van kerk in de oude dorpskern en is in het 
zuidelijk deel aan de straatkant deels bebouwd geweest. Mogelijk zijn er dan ook in 
deze zone sporen van bebouwing terug te vinden zijn uit de 18de eeuw. Het overgrote 
deel is destijds niet bebouwd geweest. Gezien de dikke plaggenbodems is het 
noordelijk deel (afbeelding 5) vanaf de Late Middeleeuwen akkerland geweest, waarbij 
een deel van het terrein waarschijnlijk gefungeerd heeft als erf en moestuin, 
afgebakend met een bomenrij. Dat verandert in de loop van de 19de eeuw. Op de 
afbeelding uit de atlas van buurtwegen (1840, afbeelding 7) is duidelijk waarneembaar 
dat het zuidelijk deel van het plangebied met huizen en bijgebouwen is bebouwd. Dit 
in tegenstelling tot het noordelijk deel. Dat is – net als op de Ferraris kaart – niet 
bebouwd en maakt in deze periode onderdeel uit van een groter perceel dat een 
uitbreiding kent aan de westelijke zijde. Wat tot slot op beide kaarten opvalt, is dat 
mettertijd het stratenpatroon zijn oorspronkelijke karakter heeft behouden. Alleen de 
voetpaden op de Ferraris kaart (afbeelding 6, gestippelde lijn) - die het plangebied aan de 
noordzijde begrenzen – zijn in de Atlas van buurtwegen (afbeelding 7) plaatsgemaakt 
voor volwaardige paden 
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Afbeelding 6: Ferrariskaart met aanduiding van het plangebied (roze kader) en omgeving. 
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Afbeelding 7: Atlas van de Buurtwegen met aanduiding van het plangebied (roze kader) en 
omgeving. 
5.4. Archeologische waarden 
Aldus de beschikbare data in de Centraal Archeologische Inventaris (CAI) zijn er uit 
de omgeving van het plangebied verschillende vondstmeldingen bekend (afbeelding 8). 
Ze dateren zowel uit de Late Bronstijd, IJzertijd en Romeinse tijd, als uit de 
Middeleeuwen en Nieuwe tijd (afbeelding 9).  Twee meldingen komen voort uit 
toevalvondsten gedaan tijdens het verdiepen van een bestaande kelder in 1949 (CAI-
inventarisnummer 105.495) en tijdens het aanleggen van een silo in 1969 (CAI-
inventarisnummer 105.496). De andere drie meldingen (CAI-inventarisnummers 
101.072, 102.870, 103.350) komen voort uit historisch- of archeologisch onderzoek. 
En onder dat laatste kan in het geval van deze onderzoeksregio worden verstaan, het 
controleren van werken en het uitvoeren van opgravingen of mechanische 
prospecties. 
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Afbeelding 8: Uitsnede uit de Centraal Archeologische inventaris met aanduiding van het 
plangebied (roze kader) en omgeving. 
 
Inventarisnummer Periode Vondst 
101.072 Vroege 
Middeleeuwen 
Crematiegraven uit de Merovingische 
periode 
102.870 Late Bronstijd 
Vroege 
IJzertijd 
 
Vroege 
Middeleeuwen 
Afvalput / beerput met scherven 
Paalsporen 
9 Kuilen 
Handgevormd aardewerk 
223 inhumatiegraven 
40-tal crematiegraven  
3 paardengraven 
103.350 Volle 
Middeleeuwen 
Kerk 
103.352 Nieuwe tijd O.-L.-Vrouwekapel 
103.354 Late 
Middeleeuwen 
Hoeve 
105.495 Vroeg-
Romeinse tijd 
Vondstconcentratie van 10 Romeinse 
munten uit de 3de eeuw v. Chr. t/m 38 n. 
Chr. 
105.496 IJzertijd Vlakgraf met aarden pot en klein aarden 
potje met asresten 
Afbeelding 9: Overzicht van de archeologische sites en vindplaatsen op basis van de beschikbare 
data in de Centraal Archeologische Inventaris. 
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6. Resultaten Veldonderzoek 
6.1. Veldonderzoek 
Bij aanvang van het archeologische onderzoek was een proefsleuvenonderzoek 
voorzien waarbij in totaal circa 12% van het terrein zou worden opengelegd door 
middel van twee proefsleuven en waar nodig 2,5% door middel van dwarssleuven 
en/of kijkvensters.  
 
Verspreid over het plangebied zijn twee parallelle proefsleuven aangelegd (bijlage 1). Ze 
hebben een noordnoordwestelijke-zuidzuidoostelijke oriëntatie en liggen haaks op de 
Pertendonckstraat. Omdat het noordelijk deel van het plangebied veel bomen staan en 
hierdoor de kraan er niet bij kan zijn de proefsleuven uitsluitend in het zuidelijk deel 
gesitueerd. Werkput 1 ligt in het zuidoostelijk deel van het plangebied en is circa 5,20 
m breed en 24 m lang (circa 125 m²). Werkput 2 is 24,25 m lang en ongeveer 5 m 
breed (circa 121 m²). Hij bevindt zich in het zuidwestelijk deel van het plangebied en 
noordwestelijk van werkput 1. In het totaal is er dus een oppervlakte van 246 m² 
opengelegd wat neerkomt op een dekking van 12%. 
 
De onderzoeksvlakken zijn aangelegd in de top van de C-horizont, op een diepte van 
circa 50 cm onder het maaiveld in werkput 1 en 55 cm beneden het maaiveld in 
werkput 2. De onderzoeksvlakken zijn manueel met de schop bijgeschaafd. Alle 
vlakken zijn gefotografeerd en handmatig ingetekend. Met een metaaldetector is de 
aanwezigheid van metalen vondsten in de bodem nagegaan. In elke proefsleuf is één 
profielkolom van minstens 100 cm breed opgepoetst, gefotografeerd, ingetekend op 
schaal 1/20 en beschreven. De bovenzijde is bij beide profielen het maaiveld, de 
bodem wordt gevormd door de onderzijde van de profielput. De diepte van elk vlak 
ten opzichte van het maaiveld is weergegeven volgens de Tweede Algemene 
waterpassing (TAW). De locatie van de putten is door de landmeter ingemeten in 
Lambert-72 coördinaten.  
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6.2. Bodemopbouw 
In iedere werkput is telkens één profiel gedocumenteerd binnen het plangebied. De 
locaties van de profielen worden weergegeven in bijlage 2, de profielen zijn 
gedigitaliseerd als bijlage 3 en de beschrijvingen zijn bijgevoegd als bijlage 4.  
 
De 30 tot plaatselijk 40 cm dikke bouwvoor (Ap-horizont) heeft een donkergrijs grijs 
gevlekte kleur en is matig humeus. In de bouwvoor is materiaal van de natuurlijke 
moederbodem (C-horizont) vastgesteld dat verspreid over de bodemlaag voorkomt. 
Daarnaast zijn hierin brokken en fragmenten baksteen en kalkmortel aangetroffen. 
Het betreft hardgebakken fragmenten baksteen wat wijst op een betrekkelijk recente 
datering.  
Hieronder is middels een vrij scherpe grens - bioturbatie heeft namelijk voor een 
menging van beide horizonten gezorgd - een geroerde laag gedocumenteerd. De 
geroerde laag is grijs-donkergrijs van kleur en heeft een dikte van circa 10 cm. In 
werkput 2 is plaatselijk een verdikking van deze horizont vastgesteld. In de geroerde 
laag zijn enkele spikkels baksteen en enkele fragmenten houtskool aangetroffen. 
Ondanks de grijze kleur betreft het hier geen plaggendek, daarvoor is de laag te 
homogeen samengesteld. Onder de geroerde laag is in werkput 2 een tweede geroerde 
laag waargenomen. Het betreft een menglaag van materiaal uit de bovenliggende 
geroerde laag en de onderliggende C-horizont. Deze laag werd niet in werkput 1 
aangetroffen. De laag heeft een dikte van 15 à 20 cm. 
Onder het geroerde pakket is de moederbodem (C-horizont) aangetroffen. De 
moederbodem bestaat uit goed gesorteerd matig siltig zand. Het betreft dekzand 
(eolische afzettingen) dat behoort tot de Formatie van Wildert. De moederbodem is 
zwak roestig hetgeen wijst op een goede drainage. 
 
Op circa 5 m ten zuiden van de noordgrens is in het dense bos een boring geplaatst 
ter vaststelling of de bodemopbouw identiek is aan deze aangetroffen binnen de 
proefsleuven. Ook hier toont de boring aan dat de bodem sterk verstoord is. Onder 
de 45 cm dikke bouwvoor is er een menglaag vastgesteld bestaande uit materiaal van 
zowel de bovenliggende bouwvoor (Ap-horizont) als de onderliggende C-horizont die 
reikt tot op een diepte van 110 cm beneden het maaiveld. Hieronder is middels een 
scherpe overgang de C-horizont aangetroffen. 
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Uit het veldonderzoek blijkt dat de dikke antropogene humus A-horizont niet 
aanwezig is. Noch in de bouwvoor, nog in de onderliggende geroerde laag zijn sporen 
van een plaggendek waargenomen. De afwezigheid van een plaggendek is niet zozeer 
het resultaat van verstoringen in het verleden, maar heeft alles te maken met de ligging 
van het plangebied binnen de historische kern van Broechem. Plaggen werden als 
bemesting gebruikt voor de akkers rondom de nederzettingen waarbij deze akkers 
mettertijd werden opgehoogd. Binnen historische centra heeft deze ophoging nooit 
plaats gevonden door de aanwezige bebouwing. Dit wil niet zeggend dat er geen 
plaggenbemesting heeft plaats gevonden. Maar de bemesting kan van dermate 
beperkte aard zijn geweest dat ze niet meer als zodanig herkenbaar is.  
 
 
Afbeelding 10: Profiel 1.1 met aanduiding van de verschillende bodemlagen.  
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6.3. Sporen en structuren 
Tijdens het onderzoek zijn in totaal twee werkputten ontgraven. Bij de aanleg van 
werkput 1 zijn een 24 sporen en 5 structuren aangetroffen (afbeelding 11). De sporen 
bestaan uit puinlagen, afvalkuilen en restanten van vloerniveaus (bijlage 2, sporen S11  
en S13) waarvan de stenen bij de eerste zijn opgemeten (13 cm x 7 cm x 4 cm). De 
aangetroffen structuren zijn allen muurstructuren. Vier ervan kunnen geïnterpreteerd 
worden als funderingsmuren (bijlage 2, sporen S8, S16 & S22) of tussenmuur (spoor 
S12). De vijfde kan worden geïnterpreteerd als waterput (spoor S24). Zowel  van de 
muren als van de waterput zijn de bakstenen opgemeten en is vastgesteld dat als 
metselspecie kalkmortel is gebruikt. Wat opvalt, aan de opgemeten hard gebakken 
bakstenen afkomstig van de structuren met de spoornummers S8, S12, S22 en S24, is 
dat ze allen dezelfde afmetingen hebben, te weten 16 cm x 8 cm x 5 cm. Dit geldt 
overigens niet voor de baksteenafmetingen van afkomstig van spoor S16. Hoewel 
deze muur dezelfde oostwest oriëntatie heeft als spoor S8, hebben de bakstenen een 
andere afmeting, te weten 17 cm x 8 cm x 5 cm..  
 
Bij de aanleg van werkput 2 zijn 22 sporen en 3 structuren aangetroffen (afbeelding 12). 
De sporen bestaan uit puinlagen, greppels en (afval)kuilen. In een van die afvalkuilen 
(spoor S40) is naast hardgebakken baksteenfragmenten ook steenkoolgruis 
aangetroffen. Afgaande op het aangetroffen vondstmateriaal betreft het ook hier 
sporen en structuren uit de Nieuwste tijd.   
Net als in werkput 1 zijn de blootgelegde structuren allen muurstructuren waarvan 
kalkmortel de metselspecie is. De afmetingen van de bakstenen zijn bij alle 
muurstructuren hetzelfde, te weten 16 cm x 7 cm x 4 cm. De bakstenen zelf waren net 
als in werkput 1 hard gebakken. 
 
Kijkend naar de muurstructuren in beide werkputten valt op te merken dat ze wat 
betreft locatie en oriëntatie in grote lijnen overeen komen met de locatie en oriëntatie 
van de gebouwen en bijgebouwen weergegeven in de Atlas van Buurtwegen. Echter 
zijn er sporen aangetroffen waarin steenkoolfragmenten zaten die rechtstreeks 
gerelateerd waren aan de muurresten wat derhalve een datering indiceert uit de 20ste 
eeuw. Het lijkt er dan ook op dat bij de bouw van de aangetroffen resten alle oudere 
voorgangers zorgvuldig zijn verwijderd. 
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Afbeelding 11: Overzichtsfoto van werkput 1 in noordelijke richting. 
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Afbeelding 12: Overzichtsfoto van werkput 2 in noordelijke richting. 
 
6.4. Vondsten 
Bij het proefsleuvenonderzoek zijn verschillende vondsten aangetroffen die duiden op 
menselijke activiteit. Enkele voorbeelden van de bestudeerde vondsten zijn industrieel 
gevormd glas- en dakpanscherven, plastic afval, asfalt, puin, wand- en vloertegels en 
geoxideerd keukengerei. Uit de on site bestudering van de vondsten blijkt dat ze allen 
dateren uit de Nieuwste tijd. Ze zijn derhalve dan ook niet ingezameld en 
gedocumenteerd.  
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7. Conclusie 
7.1. Inleiding 
Het plangebied aan de Pertendonckstraat ligt binnen de historische dorpskern van 
Broechem ten noordwesten van de O.-L.- Vrouwkerk en wordt omsloten door 
recente bebouwing. Uit inventarisnummers afkomstig uit de Centraal Archeologische 
Inventaris blijkt dat de regio waar het onderzoeksgebied zich in bevindt een lange 
bewoningsgeschiedenis kent.  
 
Op grond van de inventarisnummers uit het CAI kunnen er binnen het plangebied 
mogelijk sporen of vondsten verwacht worden uit vanaf de Late Bronstijd tot en met 
de Nieuwste tijd. Archeologische resten uit het paleolithicum en mesolithicum 
worden, ondanks de gunstige ligging niet verwacht. Niet alleen heeft recente en 
subrecente bebouwing voor een verstoring gezorgd, de betrekkelijke verre afstand tot 
drinkbaar water maakt de trefkans laag.  
Tijdens het proefsleuvenonderzoek is de opgesteld verwachting getoetst. Op basis van 
de resultaten kan Onroerend Erfgoed een besluit nemen met betrekking tot een 
eventueel vervolgonderzoek.  
 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn geen indicatoren gevonden die wijzen op de 
aanwezigheid van sporen, structuren of vondsten die qua datering ouder zijn dan de 
Nieuwste tijd.  
7.2. Beantwoording onderzoeksvragen 
 Zijn er sporen aanwezig? 
Binnen het plangebied zijn welgeteld 54 sporen aanwezig. Van deze sporen behoren 
er acht tot een muurstructuur. Vermits de proefsleuven enkel konden worden 
aangelegd in het zuidelijke deel van het plangebied zijn ook aldaar alle sporen 
aangetroffen en dit op een diepte van ongeveer 50 centimeter. Door het beboste 
karakter was het niet mogelijk om het noordelijke deel te onderzoeken, hier werd 
dan ook enkel een boring geplaatst waaruit bleek dat de bodem geroerd was tot op 
een diepte van 120 cm beneden het maaiveld. De in het zuiden aangetroffen 
muurstructuren zijn allemaal gemaakt van hardgebakken baksteen en kalkmortel. 
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Naast muurstructuren bestaan de sporen uit (afval)kuilen, puinlagen, vloerniveaus en 
greppels. 
 
 Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
De aangetroffen sporen en structuren zijn allemaal antropogeen van aard. En op 
basis van vondstdeterminatie en -interpretatie ter plaatse kan worden vastgesteld dat 
ze dateren uit de Nieuwste tijd. 
 
 Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
Omdat de sporen dateren uit de Nieuwste tijd en pas vrij recent een onderdeel 
uitmaken van het bodemarchief, is de bewaringstoestand van de sporen zeer goed te 
noemen. 
 
 Maken de sporen onderdeel uit van één of meerdere structuren? 
Een achttal sporen maakt onderdeel uit van een structuur. Het betreft hier de 
restanten van funderingsmuren, een vloerniveau en een putwand. Allen zijn gemaakt 
van hardgebakken baksteen en kalkmortel en dateren uit de Nieuwste tijd. 
 
 Behoren de sporen tot één of meerdere perioden 
De sporen behoren tot één periode, reeds vermeld de Nieuwste tijd. 
 
 Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel 
vervolgonderzoek? 
Op basis van de resultaten uit dit proefsleuvenonderzoek zijn er geen 
noemenswaardige aspecten die bijzondere aandacht verdienen bij een 
vervolgonderzoek. Dit omdat het overgrote deel van de sporen, structuren en 
vondsten dateert uit de Nieuwste tijd. 
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8. Aanbevelingen 
Uit de resultaten van het proefsleuvenonderzoek aan de Pertendonckstraat 2-8 is 
gebleken dat de aldaar aangetroffen sporen en structuren dateren uit de Nieuwste tijd. 
Dit blijkt tevens uit de on site bestudeerde sporen, structuren en vondsten. Ook in de 
noordelijke zone van het terrein, ter plaatse van het bos is er een diepe verstoring 
vastgesteld. Derhalve wordt een vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht. 
 
Bovenstaand advies is slechts een selectieadvies en dient louter ter advisering van het 
bevoegd gezag: Onroerend Erfgoed. Het definitieve besluit met betrekking tot de 
vrijgave van het terrein, zal op basis van het uitgebrachte advies genomen worden 
door het bevoegd gezag. Daarom wordt geadviseerd om inzake het besluit contact op 
te nemen met Onroerend Erfgoed, afdeling Antwerpen.  
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10. CD-ROM 
Bijgevoegd bevindt zich een CD-rom met de volgende gegevens: 
 Foto’s geordend per werkput 
 De digitale versie van dit rapport 
 Fotolijst, sporenlijst, velddagboek, hoogetematen en periodentabel. 
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11. Lijst met gebruikte dateringen 
Ruwe 
datering 
Verfijning 
1 Verfijning 2 Verfijning 3 Precieze datering 
     
STEENTIJD 
Paleolithicum 
Vroeg-paleolithicum Vroeg-paleolithicum 1.000.000/500,000 - 250,000 jaar geleden 
Midden-paleolithicum Midden-paleolithicum 250.000 - 38.000 jaar geleden 
Laat-paleolithicum Laat-paleolithicum 38.000 - 12.000 jaar geleden 
Mesolithicum 
Vroeg-mesolithicum Vroeg-mesolithicum ca. 9.500 - 7.700 v. Chr. 
Midden-mesolithicum Midden-mesolithicum 7.700 - 7.000/6.500 v. Chr. 
Laat-mesolithicum Laat-mesolithicum ca. 7.000 - ca. 5.000 v. Chr. 
Finaal-mesolithicum Finaal-mesolithicum ca. 5.000 - ca. 4.000 v. Chr. 
Neolithicum 
Vroeg-neolithicum Vroeg-neolithicum 5.300 - 4.800 v. Chr. 
Midden-neolithicum Midden-neolithicum 4.500 - 3.500 v. Chr. 
Laat-neolithicum Laat-neolithicum 3.500 - 3.000 v. Chr. 
Finaal-neolithicum Finaal-neolithicum 3.000 - 2.000 v. Chr. 
METAALTIJDEN 
Bronstijd 
Vroege bronstijd Vroege bronstijd 2.100/2.000 - 1.800/1.750 v. Chr. 
Midden bronstijd Midden bronstijd 1.800/1.750 - 1.100 v. Chr. 
Late bronstijd Late bronstijd 1.100 - 800 v. Chr. 
IJzertijd 
Vroege ijzertijd Vroege ijzertijd 800 - 475/450 v.Chr. 
Midden ijzertijd 
(oosten) Midden ijzertijd (oosten) 475/450 - 250 v. Chr. 
Late ijzertijd (oosten) Late ijzertijd (oosten) 250 - 57 v. Chr. 
Late ijzertijd (westen) Late ijzertijd (westen) 475/450 - 57 v. Chr. 
ROMEINSE TIJD Romeinse tijd 
Vroeg-Romeinse tijd Vroeg-Romeinse tijd 57 v. Chr. - 69 
Midden-Romeinse tijd Midden-Romeinse tijd 69 - 284 
Laat-Romeinse tijd Laat-Romeinse tijd 284 - 402 
MIDDELEEUWEN Middeleeuwen 
Vroege middeleeuwen Frankische periode 5de eeuw - 6de eeuw 
  Merovingische periode 6de eeuw - 8ste eeuw 
  Karolingische periode 8ste eeuw - 9de eeuw 
Volle middeleeuwen Volle middeleeuwen 10de eeuw - 12de eeuw 
Late middeleeuwen Late middeleeuwen 13de eeuw - 15de eeuw 
NIEUWE TIJD Nieuwe tijd 
16de eeuw 
17de eeuw 
18de eeuw 
NIEUWSTE TIJD Nieuwste tijd 
19de eeuw 
20ste eeuw 
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Bijlage 4 
Provincie: Antwerpen Gemeente: Ranst
Projectnr: 12-083 Code: RA-12-PE Broechem, Pertendonckstraat
SPOORNR INTERPRETATIE KLEUR TEXTUUR INSLUITSELS BEGRENZING VORM SAMENHANG COUPE OPMERKING DATERING Afmeting baksteen
001 Kuil dogr z3s2 BMB8, GLAS Scherp Onregelmatig Neen Recent
002 C-horizont ge z3s2  = s1001 Neen
003 Greppel/Laag gr br z3s2 BMB6, BMM8 Scherp Onregelmatig s8, s4 Neen Recent
004 Greppel/Laag ge br gr z3s2 BMM8 s3, s8, s5 Neen Recent
005 Puinlaag gr br z3s2 BMB6, BMM8 Scherp Onregelmatig  = s3 Neen Recent
006 Kullaag gr ge vl2 z3s2 OPH1, BML2 Scherp Rond s7 Neen Recent
007 Kuil gr z3s2 OPH1, BML3 Scherp Ovaal s6 Neen Recent
008 Funderingsmuur z3s2 s3, s4, s5, s9, s10, s11, s12, s13, s14 Neen Kalkmortel, gewelfstructuur Recent 16x8x5
009 Bouwpuin z3s2 BMM8, BMB8 Scherp Rechthoekig s8 Neen Recent
010 Bouwpuin z3s2 BMM8, BMB8 Scherp Rechthoekig s8 Neen V001 (V061) Recent
011 Restant vloerniveau z3s2 s8, s12 Neen Recent 13x7x4
012 Tussenmuur z3s2 s8, s11, s13, s14 Neen Kalkmortel Recent 16x8x5
013 Vloerniveau dogr br z3s2 BMB4, OPH1 Scherp Rechthoekig s8, s12, s14 Neen Recent
014 Puinlaag gr br z3s2 BMB6, BMM8 Scherp Onregelmatig s8, s12, s13, s15, s16, s17, s18, s20, s23 Neen Recent
015 Kuil gr lgr z3s2 Scherp Rond s14 Neen Recent
016 Funderingsmuur z3s2 s14 Neen Kalkmortel Recent 17x8x5
017 Kuil dogr lge vl1 z3s2 Scherp Rond s14 Neen Recent
018 Vlek gn gr ge z3s2 OPH1 Scherp Onregelmatig s14, s19, s20 Neen Recent
019 Puinlaag z3s2 Scherp Onregelmatig s18, s20 Neen Asfalt Recent
020 Tussenlaag br gr z3s2 Scherp Onregelmatig s14, s18, s19, s21, s22 Neen Opgebrachte laag Recent
021 Puinlaag z3s2 BMB1, BMM6 Scherp Onregelmatig s20 Neen Recent
022 Muur z3s2 s20 Neen Kalkmortel Recent 16x8x5
023 Fundering z3s2 s14 Neen Beton Recent
024 Muur/Putwand z3s2 Scherp Rond s20, s25 Neen Kalkmortel Recent 16x8x5
025 Puinlaag dobr gr z3s2 BMB8, BMM7, KER Scherp Rond s24 Neen Putvulling Recent
026 Kuil dobr gr z3s2 BMB8, BMM2 Scherp Rond s20, s1001 Neen Recent
027 Kuillaag br ge gr z3s2 BMM3, BMB6, KER2, OPH2 Scherp Rechthoekig s20, s28, s1001 Neen Recent
028 Kuil br, ge z3s2 BMB2, OPH2 Scherp Onregelmatig s20, s27, s29, s1001 Neen Geroerde grond Recent
029 Muur z3s2 s20, s28, s30 Neen Kalkmortel Recent 18x8x4
030 Afval z3s2 BMB8, KER, ODB, MFE, Glas Scherp Onregelmatig s29 Neen Muurvulling Recent
031 Kuillaag br gr ge z3s2 OPH1, KER Vaag Onregelmatig s32, s33, s1001 Neen Recent
032 Kuillaag br z3s2 OPH1 Scherp Onregelmatig s31, s33, s1001 Neen Recent
033 Greppel/Laag br z3s2 OPH1 Scherp Rechthoekig s31, s32, s38, s39, s40, s1001 Neen Recent
034 Kuil br z3s2 BML2, OPH1 Scherp Onregelmatig s1001 Neen Recent
035 Puinlaag z3s2 BMB8, BMM6, LEISTEEN Scherp Onregelmatig s1001 Neen Recent
036 Puinlaag z3s2 ASFALT Scherp Onregelmatig s1001 Neen Recent
037 Kuil gr ge z3s2 OPH1 Vaag Onregelmatig s1001 Neen Onbekend
038 Greppel/Laag br gr z3s2 OPH1, Vaag Onregelmatig s33, s39, s1001 Neen Onbekend
039 Greppel/Laag br gr z3s2 OPH1 Scherp Rechthoekig s3, s38, s40, s1001 Neen Recent
040 Kuil dobr z3s2 BMB2, STEENKOOLGRUIS Scherp Onregelmatig s33, s39, s1001 Neen Recent
041 Greppel/Laag br gr z3s2 Vaag Onregelmatig s33, s42, s43, s1001 Neen Insteek Recent
042 Muur z3s2 s41 Neen Kalkmortel Recent 16x7x4
043 Kuil br doge z3s2 Vaag Ovaal s33, s41, s43, s44, s45, s46, s1001 Neen Recent
044 Kuil br doge z3s2 Scherp Rechthoekig s43, s46, s1001 Neen Recent
045 Muur z3s2 s43, s46 Neen Kalkmortel Recent 16x7x4
046 Greppel/Laag br gr z3s2 Scherp Rechthoekig s43, s44, s45, s1001 Neen Insteek Recent
047 Kuil Lige gr z3s2 Vaag Rond s1001 Neen Onbekend
048 Kuil br z3s2 Vaag Rond s1001 Neen Onbekend
049 Muur z3s2 s50, s51, s1001 Neen Kalkmortel Recent 16x7x4
050 Puinlaag z3s2 BMB8, BMM8 Scherp Rechthoekig s49, s51 Neen Recent
051 Puinlaag dogr z3s2 BMB8, BMM8 Scherp Rechthoekig s49, s1001 Neen Recent
Plaats-toponiem:
Sporenlijst
052 Puinlaag z3s2 BMB8, BMM6 Scherp Rechthoek s49, s1001 Neen Recent
053 Puinlaag dobr z3s2 BMB8, PIEPSCHUM Scherp Onregelmatig s1001 Neen Recent
054 Puinlaag dobr gr z3s2 BMM6, BMB6 Scherp Rond s1001 Neen Recent
055 Puinlaag dobr gr z3s2 BMB6, KER Scherp Onregelmatig s1001 Neen Recent
1001 C-horizont ge doge z3s2  = s3
1002 Geroerde laag dobr gr z3s2 OPH1, BML1
1003 Geroerde laag gr dogr z3s2 OPH1, BML1
1004 Bouwvoor gr doge z3s2 BML1, BMB1
